




















































Me Sick but My Body Needs It’: Conflict and Contradiction in the
Establishment of Authoritative Knowledge において示されている(6)。そこ
で課題とされたのは、乳糖不耐症で難儀する妊婦が、医者から牛乳を飲むよ
うに指示を受けた際の反応である。また、C・H・ブラウナーとナンシー・































Childbirth and Authoritative Knowledge: Cross-Cultural Perspectives で、も
う一つはMedical Anthropology Quarterly という雑誌の別冊である、The
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